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Tujuan dalam penulisan ini adalah membuat iklan animasi 3D  berupa 
iklan layanan masyarakat yang menarik. Kegiatan yang dilakukan sebelum proses 
pengerjaan animasi adalah menganalisis kebutuhan pengerjaan dan proses 
pengerjaan animasi  iklan.  Tahap pengerjaan terbagi menjadi tiga, yaitu tahap pra 
produksi yang terbagi menjadi fase ide/cerita, penulisan naskah dan pembuatan 
storyboard, tahap produksi yang terbagi menjadi fase modeling, texturing, 
rigging, animasi, lighting  dan  rendering,  serta tahap paska produksi yang 
terbagi menjadi fase compositing, koreksi warna dan hasil akhir. Fase modeling, 
animasi dan rendering membutuhkan waktu pengerjaan yang lebih lama 
dibandingkan dengan fase lainnya. Hasil akhir dari proses animasi ini berupa file 
video dengan format AVI. Pembuatan iklan animasi layanan masyarakat ini 
diharapkan mampu Mengingatkan masyarakat tentang bahayanya menggunakan 
jasa Calo dengan menggunakan iklan animasi 3 dimensi. 
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